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e STATE OF MAINE e 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.... W~ . m.l . f. • . . . ..... , Maine 
Date . \ .. ~ ... :/. .. JTJH_yO ....... . 
Name i;._Q, .  ~A-.. A~ . .. 3..(?a!lUYl ... ek .. 6.!rr.11.f-.!L.~ . .. .. ..... . ...... .. .. .  .  .. ... .. . . . ......... . 
Smet Add,e,;, .. . ~ .'J. -2 oJ:i :Ym)/ _Ss {: ........ ................ ...... ......... ... ............................... . 
City or T own ... __ V. .. V}-:.C./] ... .r.(J.-,-; .. ~................... ...... .. ...... .............................. ................................ . 
H ow long in United States ... ... Co..-;'/)..:..·· ···zf ... e..P.JLI..'> ......... .... How long in Maine .. v. ... .Y)..: .... ~re.r~---
(y ',6.f,O ~ 
Born in .. /. .. n .. CD.1~.£ . .0.A ... .(-d;'. ., .. ) ._.J . ... G/.Y.J ... ~ .. 4..c.L.. .... Oate of birth..._.~)e.f .. .. / q__r .,. g_.1. 2--
If ma,ded, how many child ,en ....... .... : .. ./ .. ............. .......... ................... Occu pa,ion 'U.. -~ -D. ... £.A,.!,J . · f 
Name of employer .. ... ....... .... .. .. ...... ...... ........ ....... ........ ............... ... ..... ....... ...... .. .......... .... ...................... .. ...... ............... . 
(Present or last) 
A ddress of employer ... -:-:-;:-; ..... .. ... ............ . . ... .......... .... ... ......... ... . .. ... . ........... .. ......... ..... ... .. ....... .... .......... .. ....... .. ... .. . 
English ............ .... .. .. .. ....... . .. .. . Speak. ·-- -~ ··",rJ· ........... ..... Read .... . J.~T_Q..!.) ........ ... Write ..... ~Q/?. .. ... .... ... .. . 
Other languages...... .... .... ..... ................... ......... .. ............ .... .... ...... ..... . . ... . ... . . . .. . .. .. .. . . . .. ..... .. .. .. .. .. .. .. ... .. ... ... . .. . .. .. . .. ... . .. .. . .. 
Have you made application for citizenship? ... . {t_Q.,<J .... ... ............... ........................ ·· ·· · ·· ·· .... ·· ............ .......... ·· ·· ·· · 
Have you ever had military service? ... .. .............. .. ... ............ .. ........ .... .... ...... .......... ........ .... ...... ...... ... ..... ...... ....... .... ... ... . . 
If so, where? ..... .. ... ...... ............. ............. .... ......................... ... when? ... ... ..... ....... ......... .............. ...... ............... .... ...... ......... . 
Signature . .... /.4..-Lt. . .;;'f. . . ~:r.! . .l~ .... :(~/6·2;/. ...... .......... . 
Witness ~ -Nl0 qJVt L oj JUI~ - , 
